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El presente trabajo de investigación titulado “Comercio Exterior y el Tipo de Cambio 
en el Perú Durante el 2008 - 2015”, se ha elaborado con la finalidad de obtener el 
Título Profesional de Licenciado en Negocios Internacionales, en estricta observancia 
y cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Escuela Profesional de Negocios Internacionales.  
Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre comercio exterior y el tipo 
de cambio. Con la finalidad de demostrar que efectos puede existir el tipo de cambio 
en relación a comercio exterior, cuan elemental es tener una economía creciente y 
en desarrollo y que el aumento del precio del dólar no se eleve y mantenga una 
economía estable. 
En este sentido, se ha utilizado el método estadístico que consistió en organizar los 
datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de líneas) y 
describir los datos (a través de números estadísticos con línea de tendencia y 
coeficiente de determinación correspondiente). 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos. 
Capítulo I; lo constituyeron la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas con el tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, la 
hipótesis y los objetivos; los cuales, sirvieron como base para nuestro trabajo. 
Capítulo II; lo constituyeron el diseño de la investigación, variables, población, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos; los cuales sirvieron como base para la 
elaboración de cuadros estadísticos, y como referencia para obtener los datos y 
analizarlos. 
Capítulo III; se presentaron tablas y gráficos estadísticos con su interpretación 
detallada. 
Capítulo IV; se compararon los hallazgos con los resultados de otras investigaciones. 
Capítulo V; se presentaron los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación. 
Capítulo VI lo conformaron las recomendaciones. 




Capítulo VII se presentaron las fuentes citadas en el proyecto de investigación de 
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El presente trabajo de investigación pretende orientar y determinar los objetivos de 
comercio exterior y tipo de cambio en el Perú. 
La idea es demostrar cómo influye el comercio exterior en el tipo de cambio, si nos 
vemos afectados como empresarios y/o consumidores, ya que un alza del dólar se 
ve afectada directamente en los precios a los productos que importados y a la vez 
resaltar mayor beneficio por parte de los exportadores. 
En ese sentido, se ha utilizado método estadístico, que consistió en organizar los 
datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de líneas) y 
analizar y describir los datos (a través de gráficos de tendencia y el coeficiente de 
determinación correspondiente). 
Se llegó a la principal conclusión que una variación del tipo de cambio se debe a la 
demanda y escasez del $ (USD), a mayor reservas de dólar en un Estado, es más 
confiable a invertir y mayor estabilidad económica, y si empieza a escasear el dólar 






















This research aims to guide and determine the objectives of foreign trade and 
exchange in Peru. 
The idea is to demonstrate how it influences foreign trade in the exchange rate, if we 
are affected as businesses and / or consumers, since a rising dollar is affected prices 
directly to products imported and also highlight greater benefit by exporters. 
In that sense, we used statistical method, which was to organize the data (through 
pictures), present data (through line graphs) and to analyze and describe data 
(through trend charts and the coefficient corresponding determination). 
It came to the main conclusion that a change in the exchange rate is due to the 
demand and scarcity $ (USD), the more dollar reserves in a state, it is more reliable 
to invest and greater economic stability, and if it starts to dwindle the dollar in a State, 
the Reserve Bank will intervene to not be severely impacted trade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
